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ARTÍCULOS
Cómo citar este documento:
"BISENZONE", "FERB.8" DE CAMBIOS DE LOS GENOVE-
SES (SIGLOS XVI-XVIII): DOCUMENTO SOBRE LA UTOPIA
DURABLE y EFICAZ QUE ASEGURABA UN BENEFICIO RE-
GULAR AL CAPITAL <>
JOSÉ-GENTIL DA SILVA
Indudablemente, es algo muy delicado buscar en nuestros cono-
cimientos históricos la explicación de los fenómenos actuales, pero
no es menos cierto que algunas estructuras persisten a través de los
siglos. La moneda metálica ha predominado en las transacciones de
Europa occidental desde el siglo XI hasta el XVIII. Si bien en nues-
tras días ya no existe prácticamente, las realidades monetarias pre-
sentan algunas de las características más importantes de ese pasado
que parece tan lejano.
Entre Estados Unidos y Europa existe hoy esta diferencia: en
el país americano se cotiza una sola moneda, el d6lar, mientras que
Portugal, España, Francia, Alemania, etc ... , tienen el escudo, la
peseta, el franco, el marco . . . La economía de estos países se somete
cada día a la presión del cambio, si bien éste está reglamentado,
limitado, y es prácticamente imposible para los portadores de mo-
nedas de vellón y de monedas divisionarias.
Si estuviera permitido trasladar los escudos de Portugal a Espa-
ña, los portugueses podrían elegir perfumes y, por ejemplo, material
de electricidad; si estos escudos pudieran ser llevados a Francia, los
autos y la lencería costarían a los habitantes de Lisboa menos de lo
que les cuesta en su país, si bien en Lisboa se remunera menos el
<> .Traducido del original francés por In Srta. Nelly Aldana, traductora da
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
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trabajo. Con más razón, los franceses, mejor remunerados por un
trabajo igual y, por añadidura, preparados como para proporcionar
un trabajo superior, se beneficiarían apreciablemente comprando
libremente en Portugal o en .España, con sus francos; los alemanes
comprarían -más oporto y cognac con los marcos que ellos reciben
por una hora de trabajo, que los portugueses con los escudos gana-
dos en ese mismo lapso. Lo que es más, las condiciones de vida son
tan diferentes en cada uno de estos países, comenzando por el nú-
mero de horas de trabajo anuales, así como "en lo que concierne
a la producción global per cápita", que la hora de trabajo, elemento
simple a primera vista, no admite comparaciones. Por el contrario,
puede dar la medida de las diferencias.
Si cada región portuguesa y cada provincia francesa tuvieran su
propia moneda, encontraríamos dentro de las actuales fronteras de
los Estados zonas con hora de trabajo más o menos productiva, em-
pleándose más o menos horas de trabajo para un volumen compa-
rable de la producción o del consumo pero que comprende bienes
distintos. Finalmente, estamos ante un hecho muy simple: el consumo
o el régimen de vida varían, el empleo de la fuerza de trabajo es
más o menos intenso en cada país, ya sea que dicho empleo esté
orientado en el sentido de satisfacciones generales, de beneficios
particulares o de especulaciones habituales, entendiéndose cada una
de las aspiraciones así manifestadas como estimulantes de la produc-
ción y del enfrentamiento capital-trabajo.
Al cabo de un conjunto de relaciones que están muy lejos de ser
simples, el poder de compra de las monedas corrientes, locales, es
siempre función del precio del trabajo. Además, los movimientos del
poder de compra contribuyen a "fijar este precio, teniendo en cuenta
la tendencia (que puede llamarse estructural, ya que depende de la
perdurabilidad monetaria y social), ya sea que se trate de una ten-
dencia a la alza, a la estabilidad, o a la baja por parte del valor
creado que se atribuye al trabajo.
Expresadas por el poder de compra de la moneda, las variaciones
del standard de vida y la reglamentación de las monedas, de las
transacciones, del trabajo y de la producción, traducen el régimen
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político y el sistema económico y social. La historia del poder de
compra de las monedas es así un capítulo de la historia global, que
depende de cada uno de los demás y a la vez los condiciona; Pero
cuando dijimos que la hora de trabajo no es un denominador común
que permita comparaciones "internacionales", deberíamos haber
agregado que las diferencias señaladas y el conjunto de condiciones
(que no hemos citado en su totalidad y que tampoco estamos en
condiciones de analizar íntegramente), se expresan segura y cotidia-
namente por el cambio. Por muy reglamentado que esté, el cambio
traduce al mismo tiempo los desniveles de la vida económica y las
tensiones que los mismos provocan, incluyendo los flujos de las mo-
nedas "nacionales", flujos justificados por las mismas reglamenta-
ciones, desde que éstas se vuelven inadecuadas.
Sabemos cómo los desplazamientos de la "hot money" terminan
por imponer la revisión del cambio: devaluación de tal moneda o
revalorización de tal otra. Todo esto es casi trivial actualmente, pero
después de las sorpresas que han sufrido generaciones sucesivas de
hombres de negocios, de banqueros y de economistas, de gobernan-
tes, así como también de trabajadores sin responsabilidades particu-
lares en cuanto a éstos problemas. Muchos comportamientos han sido
definidos, transformados, impuestos, por estas experiencias que aun-
que olvidadas en detalle, fueron, por lo reiteradas, duraderas en sus
efectos. Antes de la Revolución Francesa y antes del moderno Estado
europeo, existieron instituciones cuya finalidad era al mismo tiempo
la de organizar los pagos "ínternacionales", la de facilitar los regla-
mentos multilaterales y, además, la de obtener un beneficio seguro
de los flujos regulares de fondos entre los diferentes "países ", entre
las diversas economías, es decir, del cambio y de los arbitrajes sobre
el cambio! También las oscilaciones del pre~o de las monedas han
terminado por originar igualmente un comportamiento del capital:
la colocación de capital sobre los "cambios", las especulaciones so-
bre los resultados de las diferentes tácticas de los poseedores para
1 Curiosamente, este aspecto, el más importante de las ferias existentes
en el siglo XVIII, ha sido ignorado por la Enciclopedia Francesa, tan severa
con respecto a su carácter oficial y nocivo.
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incrementar o proteger su patrimonio (en gran parte según la sitUa-
ción monetaria local).
A semejanza de las especulaciones sobre los cambios "intema~
cionales", "cambios horizontales", se han adaptado siempre las po-
líticas económicas locales a las realidades monetarias, a las relaciones
de producción en los diferentes sectores de la economía.: Estos fenó-
menos y su complementaríedad son particularmente visibles en las
épocas de moneda metálica, sin que sean exclusivos de ellas.
En esas épocas, contrariamente a lo que sucede hoy, se trasla-
daban todas las monedas, aun y sobre todo las más pequeñas, de uri
"país" a otro, su cambio era frecuente (ya fuese con la garantía
de la marca grabada, o por el peso,seglÍn la aleación), La presión de
las disparidades del poder de compra, es decír: del valor atribuido
al trabajo, se manifestaba muy netamente, con los aspectos típicos del
régimen de moneda metálica, por ejemplo, la existencia de· camp-
sotes que en todos los mercados evaluaban todas las monedas de
todos los "países" (de todas las Casas de Moneda), y observando
siempre ciertas tarifas, permanecían bastante libres en cuanto a las
especies más pobres (las que, exactamente, se"'toleraban con dífícul-
tad y se prohibían con frecuencia). Sin embargo, las realídades.pro-
fundas no divergían demasiado de las de hoy: la moneda de poco
valor intrínseco, moneda en la que se realizaba el capital variable;
no podía convertirse en moneda de oro; si se llegaba a intercambiar
esta moneda (a veces justamente presentada. como una moneda fidu-
ciaria). por la moneda de plata, se lo hacía sufriendo una pérdida.
De la oferta de esta moneda del trabajo, es decir, del incremento del
capital variable, resultaba la disminución de su poder d('} .coIllpra,
También el cambio de la moneda divisionaria (moneda negra,fr~­
cuentemente moneda "extranjera", cuando no moneda "falsa.") fIll-
peraba con el "desarrollo" de la clase asalariada; ya sea que .el.eatrl-
bio resulte peor, ora en las grandes ciudades, ora en elcaIUPo, yl
síntoma del empleo predominante de los. capitales activ?s P3Iec~ cl~;
ro, ora en la ciudad con la explotación de la fuerza de trabajo Url:>ano,
ora en el mundo rural. Un hecho es cierto: el trabajo empobrece,
porque la moneda-trabajo no es dinero,
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Hemos presentado y estudiado un conjunto de archivos italianos
del siglo XVII;2 en esa época, en Italia del Norte, se observa que las
especulaciones sobre los cambios corresponden al relativo debilita-
miento de las actívídades de la ciudad, del comercio a larga distancia
(por 10 menos para los capitales de las ciudades incluidas: en parti-
cular Milán, Venecia, Génova, Florencia, y también Roma, Nápo-
les ... ). Este debilitamiento parece ir aparejado de una explotación
incrementada de la fuerza de trabajo rural, traduciéndose claramente
esta situación en la agravación del cambio en las "cítt1L in territorio
ad economía agrícola". Así se explica la perdurabilidad de las insti-
tuciones "medievales" como las Ferias de Cambio, a pesar de su
aparente ruptura con la realidad económica, o por 10 menos con las
aspiraciones innovadoras.
El rigor, por no decir la perfección casi absoluta, de estas ínstí-
.tuciones es testimonio de la adaptación de las cifras y del cálculo,
de los sistemas y del razonamiento deductivo, las más poderosas
armas de la burguesía y del orden burgués. Esto concuerda con la
instalación de un directorio que decide y responde a los interrogan-
tes ocasionales, dentro de un marco estable, lógicamente establecido,
y constituido por una serie de operaciones complementarias; la. re-
pública de Génova era la encargada de sancionar las actuaciones de
ese "grupo reducido".3
Institución "supra-nacional" (y si las Naciones representaban
casi exclusivamente monedas, sea de los soberanos, sea de las ciuda-
des ... ¿es muy diferente a 10 que sucede en nuestros días?), la Feria
de Cambio llamaba a los comerciantes-banqueros a asumir actitudes
sin misterios ni sorpresas. En la Feria de Cambio se tomaban exclu-
sivamente decisiones a corto plazo: el cambio y el recambio eran la
materia, cambios de las plazas sobre la Feria de Cambio, recambio
de ésta sobre las plazas.'
2, Ver José-Gentil DA SILVA, Banque et Crédit en ItaZie au XV¡Ie S2ecle;
París, Klíncksíeek, 1969, vol. 2.
3 Of. para generalidades .mportantes D. A.,,"ZIEU, J-Y. 1LillTIN, La dyna
mique des groupes restreints. París, P. U .F., 1968, 284 págs.
4 Ver, por ejemplo, Giulio M."-''''DICH, Le pacte de ricorsa et le marché
italien des changes au XVIle stccle, París, S.E.V.P.E.N., 1953, IX. 197 págs.
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Después de tres días de declaraciones públicas: aceptación de
los giros sobre la Feria de Cambio, balance de deudas y créditos,
votación de las cotizaciones a pagar sobre cada plaza para la unidad
monetaria de la Feria de Cambio," registro de las especies de oro
ofrecidas para completar los pagos por compensación, se pasaba a
gestiones particulares y privadas. Durante los cinco días siguientes,
era necesario informar por escrito a corresponsales y clientes, balan-
cear giJ:os y descuentos, tomar también algunas iniciativas: por ejem-
plo, la de pagar "bajo protesto" tal giro; sobre todo, se extendían,
se tomaban, o se intercambiaban letras de cambio, para terminar
confiando sus cuentas al Canciller, a un escribano'bajo juramento
que anotaba las discusiones, las decisiones y los resultados."
En otra parte, hemos insistido sobre la lógica interna de esta
agenda de actividades, lógica que aparece en los sucesivos balan-
ces, dispuesta por los hombres de negocios y, finalmente, por el
Canciller. Esta lógica reforzaba la precisión de las elecciones, no-
table en los medios mercantiles, y particularmente exacta en "Bi-
senzone", En un doble registro de los fenómenos, según pareciesen
favorables o desfavorables, se hacían jugar motívos' comunes de
apreciación: confianza, oferta de giros o de moneda, situación local
del mercado del trabajo y de la producción; .todo esto traduce en
cifras la cotización de las divisas. Los criterios de juicio inniediato
pertenecían a todos los mercados, pero fuera de estas ferias de
cambio jamás dichos criterios fueron afirmados con tanta fuerza
y coherencia. La lógica y la exactitud en las prácticas se empleaban
en todas partes en la explotación de las variaciones mo~etarias, sin
embargo, previendo las variaciones de la moneda ficticia de. la
Feria de Cambio sobre las siete monedas más importantes de la
época, los genoveses habían conseguido conciliar lo mejor posible
los automatismos que hubieran podido producir fricciones o ma-
nifestar antagonismos violentos.
5 Cf. José-Gentil DA SILVA, Banque et crédü 1, p. 65 y sigtes., 299 Y sigtes.
6 Ver: una exp'otacíón de estos materiales en José-Gentil DA SILVA, Lexi-
que, tetnps, histoire (a publicarse).
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Por una parte" es importante subrayar que estas actuaciones
financieras de los comerciantes-banqueros y de los agentes de ne-
gocios de Italia del Norte' en. el siglo XVII, esclarecen mentalida-
des, situaciones, prácticas que .nos 'conciernen siempre. Señalaremos
aquí, sólo el hecho de que ellos negociaban el conjunto de las mone-
das locales, "nacionales", expresándolas en moneda de las Ferias de
Cambio, moneda ficticia cuya variación se prevé sobre las siete mo-
nedas de oro de los Estados (ode las Ciudades-estado) rhás impor-
tantes de occidente. Por otra parte, quisiéramos pasar del:estudio de
estos archivos al de las economías de trabajo actuales, sobre todo al
de las economías hispano-americanas; aquellas otras campañas cuyo
trabajo pudo ser explotado por, los países de Europa como el de las
comarcas de Boloña, Módena, Parma, Cremona, etc..., y fue explotado
por los ciudadanos (por los capitales) de Venecia, Génova o Milán,
por ejemplo, en el siglo XVII 7.
Las presiones que hoy sufren las monedas "nacionales" se sin-
tetizan en Londres, en París. y en otros lugares, en el mercado de los
eurocréditos (dólares americanos, libras esterlinas, marcos ale-
manes). La economía política parece correr detrás de los capitales
flotantes; la síntesis histórica depende de una información muy vasta
.que estos desplazamientos obstruyen. Unicamente la computadora (o
los métodos muy elaborados de la cartografía) permiten, probable-
mente, ver claro. SíD. embargo, parece que a través de las diferentes
épocas, el hecho esencial es el cambio desigual, ya sea que seemplee
la moneda metálica (por ejemplo, en Europa Occidental, entre los
siglos XI Y XVIII), u otros medios de retribución del trabajo..
• • •
El siguiente documento es el acta levantada en Piacenza por' el
notario de la Feria de Cambios en mayo de 1627 8• Sin hacer aquí
su anáIísis completo, me parece que este documento hubiera sido del
Ver: José-Gentil DA. SILVA, Banque et crédit, 1, págs. 461-2, y "La dé-
préciation monetaíre comme indice de 'Affrontementcapital-travail'''.
. 8 Documento extra'do del registro "nQ3, "del > "Archivo storico cívico",
.Milán; "Camera di commercio", 9 Fíere.
9 Ver más arriba nota n? 6.
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agrado del profesor.Ceferino Garzón Maceda, por lo histórico de SU
contenido y por la luz que su estudio. profundizador puede arrojar
sobre problemas actuales 9. Quisiera hacer propicia esta oportunidad
que se me brinda, para _dedicarlo a su memoria.
Sceaux, mayo de 1970.
Docu:MENTo: Acta de la Casa- de Cambio de San Marcos, Piacenza,
mayo de-1627.
El Cónsul es Giulio Cesare Barelli, milanés; Consejeros: Fran-
cesco Medici (florentino) y Girolamo Mucio (milanés); están pre-
sentes 22 comerciantes-banqueros, con la asistencia de dos corredores
de comercio milaneses y uno florentino.
Las reuniones tienen lugar en la casa del Marqués Oracio Scotti,
cerca de Sant'Agatha, donde reside el Cónsul
El 5 de mayo, miércoles, después de cena, elección del donzello
(paje), que sirve al Cónsul, y admisión de un corredor de comercio
milanés; aceptaciones. .
El viernes 7 de mayo, por la mañana: protestos, los deudores re-
presentados por un florentino,', Santi Lenzí, .son condenados al pago
de cambios, recambios, gastos y consumos; se procede a la votación
M las cotizaciones, se fija el vencimiento de los pagos sobre las pla-
zas, se hacen registrar 101.900.escudos de oro, los corredores de co-
mercio prestan juramento.
El 8 de mayo, sábado: juramento del nuevo corredor de co-
mercio que presenta una caución.
EllO de mayo, lunes, después de cena: protesto de un giro
sobre Milán, un milanés, Cío Pietro Marsorato representante de
los deudores, obtiene la postergación de la discusión hasta la reu-
nión siguiente. Los acreedores apelan. Balanza de pagos; el dife-
renda es discutido: se rehusa la postergación, los deudores son
condenados al pago de los cambios, recambios, gastos y consumos,
autorizándose el embargo de los bienes de acuerdo a la importancia
de la deuda; admisión de otro corredor de comercio, ciudadano de
Piacenza que presta juramento.
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El 12 de mayo, miércoles después de cena: giro procedente de
Valencia, cuyo beneficiario no se ha dado a conocer; los librados
rehusan la oferta de pago de un tercero bajo protesto.
Clausura de la feria, balanceándose definitivamente ,los pagos.
f. 24 Celesti auxilio semper implorate
1627, Mercordí allí cinque di Maggío dopo il pranso, in Piacenza.
Fiera di s- Marco
Convocati e congregati li sri trattanti d 'ordíne dellí molt'íll" sr!
Giulio Cesare Barellí Cons", Francesco Medící e Círolamo Mudo,
Consiglieri del molt' illre Magístrato dellefiere de cambí di Pía-
cenza per dar co '1 nome d 'Iddio principio allí negocij della presente
fiera di Sto Marco radunati nella sala grande supre dell.'illmo sr
márchese Oracio Scotti, cíoé di sua casa posta nella •.vicinanza de
Sant'Agatha di da cítta di Piacenza, essi molt'íll" sri Cons" e Consí-
glieri, ivi pro tribunali sedenti, dicommune consenso e con loro voti
favorevoli secretí conf" al solito hanno eletto Gio. Battista Bronzini,
di Milano per donzello e traghetto di detto molt/íll'" Magrato per da
p~te. fiera di Sto Marco e per le eltre tre sussequenti, con li carichi,
emolumenti et honorarij soliti.
Successívamente lette da me Cio. Battista Aliprandi Cancre al1i
sudti mtoill.sri Censo" e Consíg" il memoríale sporto da Benedetto
Lucino deltenore infrassto, cíoé, Moll fll" sri, Benedetto Lucino ser.
delless. loro desídera essere admessoin queste fiere di Piacenza
. per sensale de cambij, e pero supp" le ss, loro molt' illri vogliano
essere servite di admetterlo, che oltre che gliene testera con perpe-
tuo obligo, osserverá in ogni tempo quanto contengon li ordini delle
~ere, e quello gli verrá commandato da loro sri, il che detti molt 'íll"
sedenti, havuto sopra cio tra loro díscorso, sono venuti in parere
di concedere, como con i loro soliti secreti sufragij concordem's
hanno conceduta la dimanda di esso Benedetto Lucino, habilitandolo
et approvandolo a puoter da hoggi avanti esercir l'officio di sensale
de eambi in queste fiere di Piacenza, servata pero sempre la díspo-
sitíone. delli capitoli d 'esse fíere tanto sin 'hora fatti, 'quanto quelli
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che occorress? farsi nellavv'", e con obligo a do Lucino di dover
cosí non solo promettere, má etíandío di dare sícurtá nelli atti di
24v me/Caneellíere, da bene- et legalíter, esercendo, e di osservar et
obedire alli capítolí et ordíní fatti e che occorressere farsí come s\
in tutto conforme alle legi di fiera.
Adiantes''" mercordí 5 Maggío dopo íl pranso.
Lí suclti molt' illri Ce e Consíg'tsedentí come sopra con la loro
solita secreta votatione, hanno decretato che si veIlghi all' atto delle
accettationi delle partíte de cambi per detta presente fiera di sto-
Marco, ordinando percio che níuno dellí sri trattanti parta se prima
non haverá compito di fare quanto segli aspetta ca detteacéettats-
.cosi chionque ha riscontri alla presenza del m. íll. Magrato, sotto le
. pene ordínaríe di fiera, il che succéssívam> da me Cancre é stato ad
alta voce publicato a sri trattanti aquesto effetto congregati come sa.
1627. Venerdí alli sette di Maggío, la mattína,
Nsntí al molt' illre Magrato delléfíere de cambi diPiacenza e
comparso íl s. Antonio Luccatelli procure e compri°gnale della ra-
. gíone c.rntante inqueste fiere sottonomi delle magci sri suoi Antonio
Giovanni Luccatelli e Pier Antonio da Vía, et in voce ha espostÜ'
alli molt' illri sri Cíulío Barelli Cons", Francesco Medící e Girolamo
Mucio, Consíglíerí di do .molt'illre Magrato, che nella pross- passa-
fiera di Sto Carlo 1626, detti sri .suoí Luccatelli e Via, qui in Piacenza
díedero a cambio p. Messina alli sri Francesco e Bartolameo Scarlattíní,
scudi cento a carlini trenta tre e. mezzo, per seudo de la buona mo-
neta, per quali gli ne fecero tratta a suoí Bartolameo et Antonio
Scarlattíní di Messína con loro lettere di cambio date qui in Pía-
cenza sotto lí 3 Novembre1626,pagabili all' illmo sigr Comrio fra
Ottaviano Botticelli, dalli quali Scarlattini. di .Nlessina non essendo
dapuci stata compita da tratta,n' erítornato protesto sopra cio fatto
da do s" Boticelli p. mezzo di suo procur" per instromento rogato dal
s" Placido Manna notare in da cíttá di Messína, alli 16 Genara pross?
25 pass", e pero ha dímandato che trattandósi di debíto creato qui in
Piacenza / resultante dalle sud'" Iettere di cambio e protestoprodotti
et effettivamente esíbítí, dettorn.ii. Magi-ato voglía condannare 1i
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sud" Francesco e Bartolameo Scarlattini verso li sopras'" sri Lucca-
telli e Via, al pagamento delli sudti cento scudi, e per essi ínsíeme
con li cambí], ricambij, provisioni e spese da sud" sri suoi Luccatelli
e Via tanto sin' hora fatt' e patiti, quanto da farsi e patirsi nell'
avv'" sino all' íntíero et effettivo pagamto, concedere contro li so-
pras"! Francesco e Bartolameo Scarlsttíní ogni oppno precetto esecu-
tivo,real' e personale, ed apprender i beni, in ogni miglior modo,
procedendo in cio sommaríam", e ríguardata la sola veríta del fatto,
et in tutto conforme alli eapitoli di queste fiere.
TI che tutto ben intesosi dallí soprass" molt' illri sri del Magrato
sedenti pro tribunali, coadunati anche nanti di loro li sri trattanti di
fiera, ad effetto di metter i prezzi de cambi p. le Piazze, havendo
visto le sud'" lettere di cambio e 1'ínstrom'? del protesto di sopra
mentionato, esibito in authen" forma, stando l'absenza de-sud" Scar-
lattini, e che questa fiera non vi e alcun loro procure, percio dopo
haver fatto dímand" publícam's da me sottossto Cancell" se vi era
alcuno che volesse accettare la cura e diffesa delli sud" Scarlattini,
e fattane anche sopra di cio part'" ínterpellat-s ad alcuní delli sr!
trattanti della natione fírentína, e non essendovi statealcuno el que
spontaneamente habbi offero d'accettarla, percio di m. ill. sri del
Magrato, havuto prima trá loro convente discorso, con la sua solita vo-
tatione hanno di comune consenso deputato per curatore delli anted"
Francesco e Bartolameo Scarlattíní absentí, specialm'" a questo atto,
íl sr Santi Lenzi, uno de trattanti in queste fíere della da natione
25v fírentína; perche luí per essi risponda quanto vorra dedurre, per
provedere puoí essi m. ill. sri del Magrato ! intorno al richiesto por
parte de sud" sri Luccatelli e Via quello le parera convenirsi per
giustitia.
E successívam'" fatto chiamare nanti di loro il sudo sr Santi
Lenzí curatore deputado come sa, havendo il sr Antonio Luccatellí a
do nome in sua persona reíterata la SUl demanda di effetto in tutto
come sa, e quella ben intesasi da do Lenzí, al qual' esibite le sud'..
lettere di cambio e protesto di sopra mencionato, imposero di molí'
illri sri del Magrato che dovesse p. di Scarlattíni rísponderé quanto gli
fosse sovvenuto, perche non debba concedersí cio che il s" Luccate-
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lli ha. richiesto come sa, e doppo d'haver esso Sr Lenzi visto le sudte
lettere e protesto, non havendo egli allegato cosa alcuna in contrario
alla richiesta suda, percio di molt' ill. sri del Magrato sedenti come sa,
havuto prima tra loro il conventiente díscorso, mediante anche la
loro solita votatione, et in ogní miglior modo,
Hanno condannato e' condannanoIí sopras'" Francesco e Barto-
lameo Scarlattini a dover pagare alli sudti sriAntonio Giovanni Luc-
catelli e Pier Antonio da Via, li sud'' cento scudi del valore comes",
insieme con tutti li cambij, ricambij, provisioni e spese da di sr!
tanto sin' hora fatt' e patiti, quanto che si faranno e patiranno sino
all' intiero et effettivo pagamento eper tutto cio hanno ordinato et
ordínano doversi conceder, come in vírtú della pote di m. ill. Sri et
in ogní miglior modo come aa concedono a medemi sri Luccatelli
e Vía, contro li sudti Scarlattini, ogni oppoo precetto essecutivo,
real' e personale, et anche d 'apprender in forza di pegno ethippo-
theca qualonque loro beni stabili in qualsi voglia luoco situati ríte-
neme il possesso e ricavame li frutti e fíttí debítam's refer? sino all'
íntíeropagam'v.del tutto come sa, imponendo a me sottossto Cancell"
che ne sij rogato./ .
1627. A di soprassto venerdí sette di Maggio la matt", in Piacenza.
Congregati perordíne delli sopras'" molt' illri Cons" e Consiglieri
nella soprassta sala li sri trattanti di fiera, essi molt'íll" sri sedenticon
i loro seeretí suffragij confe al solito hanno decretato che si debbano
stabilire i prezzi de pagam" de cambí p. da pnte fiera di Sto Marco,
o sopra di cio havuti success'" da me Cancre li voti publici da tutti
li sr! ch'entrano a metter il conto p. le Piazzeritrovatisi aquesta
pote fiera li nomi e voti de quali sono distíntam'" notati nella cartella
d.'essi prezzi rimanente presso di me Canc'", por voti accedenti la
meta conf" alli capitoli sono stati firmati e stahílíti. li prezzi de pa-
gamenti di da pole fiera da farsi alli tempi infradessti per le sottonot"
piazze debítam'" refer- come segue, cíoe, per Milano; a soldi cento
cínquanta tre e mezzo p. seudo do de m.,
Firenze, a scudí cento vinti et un quarto d'oro d'Italia p. cento,
Venetia, a ducati cento cinquanta quattro per cento,
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Roma, a scudi cento uno e mezzo d'oro ste per cento,
Bologna, a scudi cento cinquanta quattro da Bolog'" 85 p. cento,
Napolí, a ducati cento quaranta nove per cento,
Bari, a ducati cento quarant' otto percento,
Leceío, á. ducati cento quaranta otto per eento,
Genova, .a soldí sessanta sette d. quattro d 'oro in oro p. seudo,
Aneona, a seudi eento trentasette daPaoli díeci'Púnoprcento,
Anversa, á. grossi eento quaranta otto per eento,
Lucca, a scudi cento trenta uno e mezzo per cento,
Messina, a carlíní trenta tre e mezzo per seudo,
Bergamo, a scudí cento sessanta uno e mezzo per eento,
"Siviglia, a maravedis quattro cento novanta einque p. seudo,
Valenza, a soldi vinti sette d. quattro p. seudo,
Bareellona, á. soldi vinti sette d. quattro per seudo,
Saragozza, a soldi vinti sette d. quattro per seudo,
Lione, p. fiera di Pascha, a scudí settanta nove e tre quarti do
26v m. per seudi eento" d'oro sole.,'
Francoforte, per fiera di Settembre, a carantani eento vintiduoi
e tre quarti per seudo,
Medína, fiera di Giugno, a maravedis quattro eento ottanta
cinq. p. Vdo
Ambstradain, a grossi eento einquanta einque p. seudo.
Seguono li tempí de pagamenti, cíoé, "
. Milano
pro ter" Genova
"Bergamo
Firenze
Venetia
2° term" Roma
Bologna
Aneona
Lucea
Bari
terms Leeeio
Anversa
Napolí
)
) alli vinti sei del eorrente mese di<Maggio
)
)
)
) alli trentauno di do cor;"ente mese di Maggio
)
)
)
)
) alli dieci del prossimo mese di Giugno
)
)
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3° term" Valenza
Barcellona
Saragozza
5° term" Messina
Palermo
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) alli cínque del sudo pross? mese di Ciugno
)
)
) alli vinti di do pross? mese di Ciugno
)
De contanti mi hanno nottifficato haver 1'ínfras'" sri 1'ínfrascrítte
somme, cíoe,
TI molt' illre sigr Ciulio cesare Barelli \l 1 600.-
sri Carló Odescalco e Francesco cemezzo \l 1 6 000.-
sri Bonnini di Piacenza \l 1 500.-
sri Ottaviallo Secco e Bemardino Cinquevie \l 1·1 500.-
sr Cristoffore Colombo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \l 1 000.-
\l 3 1 600.-{
27
Soma di contro \l 3 1 600.-
sr Cirolamo Turcone .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \l 1 2 000.-
sr Mattia Vertema . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . \l 2 000.-
sr Píetro Antonio Clerici fig10 del sr Ciorgio \l 1 200.-
sri Cio. Battista Velate e Ciovanni Recalcato \l 1 500.-
srCiovanni Visconte \l 1 600.-
sr Cio. [acomo Cabotto \l 1 000.-
sri Picquet, Strazza, Carcanno e Pozzo \l 2 O 000.-
s" Cio. Pietro Marsorato \l 1 000.-
s" Ippolito Cazzani e p.lui, il s" IppthO SUO figliolo \l 6 500.-
sr Cio. Battista Peragallo \l 1 2 000.-
s" Antonio Maria Piccinelli \l 1 000.-
sr Cio. Pietro Tremonte ;............. \l 500.-
sr Francesco Bonacina \l 1.0000.-
Contanti notifficati in tutto .... \l 1 O 1 900.-
la quali soprascritti prezzi, tempi de pagamenti, e somma de
contanti notifficati come sopra successivamente da me Cancell" su-
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dette sano stati ad alta voce publicati alli sri trattanti a tal' effetto
congregati come s" nanti a detto molt' nr- Magrato sedente.
Allaquale sudetta publicatione furono presenti Giorgio Víntí-
miglia e Benedetto Lucino di Milano, e Nicolo Fontana di Firenze,
tutti publici sensali e mediatori de cambí ritrovatisi in Piacenza, a
questa fiera di Sto Marco, ciascuno de quali, toccate corporalmente
le scritture in mano di me Cancell" ha -giurato che non tratteranno
nemeno conchiuderanno alcuni cambi á. píú delli prezzi stabiliti p.
le Piazze debitam'" referendo come sopra, ne sopra di cío in alcuna
modo contraveranno alli capitoli di fiera sotto le pene contenute in
essi.
1627. Sabbato alli otto di lvIaggio, in Píacenza.
TI soprascritto Benedetto Lucino habitante in Milano, adrnesso
27v dal molf ill. Magrato ad esercire l'officio di sensale de cambí in
queste fíere/dí Piacenza per osservat'" anche delli eapítolí, promette
sott' obligo, pegno a me Cancre, il quale stipulo in effetto, che in
ogní tempo avvenire esercíra l'officio sudo di sensale, fedelm's e le-
galmente, e che obedírá et osservará pontualmente li ordine e de-
creti di fiera tanto sin' hora fattí, quanto quelli che occorreny:mo
farsi nell' avv'", e cio sotto pena etiandio di cento scudí d'oro in
oro d 'essere in caso di contravent'" appl" conforme all arbitrio di
do molt' illre Magrato, et in tutto do Lucino promette e si obliga
conf" a quelle che si ricerca per i capitoli di fiera.
Et a preghiere et instanza di do Lucino, il s" Matthia Vertema,
uno de sri trattanti in queste fiere del q. Franco parimente habitante
in Milano, qui pnte, anche p. persona sua propa e p. causa di cons-
títuto, et in ogni miglior modo, spontaneam'" p. le sud'" cose da do
Lucino promesse come s", si constituisse principale promissore et
attendítor facendo p. luí ampla sícurtá ínsel'" p. la somma delli sud"
cento scudi d'oro in oro, in caso di contravent'" come s", obliga.ndo
se stesso e suoi beni, pegno a do me Canc'" stipulante, renonciando
a1l' occett'" d' haver pmmesse il fatto altrui, con tutte le altre rí-
nontie e clausule debite, patti esecutivi e giuramto.
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1627, Lunedi, alli dieci di Maggio dopoil pranso in Piacenza.
E comparsa il sr Giovanni Recalcate procure e complemrlOdella
regíone cantante in queste fiere sotto nomi delli srl suoi Cia. Batt"
Velate e Giovanni Recalcate, et in voce ha sposto alli molt' illrl grl
Ciulio cesare· Barelli Cons", Francesco Medici e Girolamo Muelo,
Consiglieri di do molt' illre Magrato, che nella pross- pass- fiera.m
Sto Gio. Battista,· detti srl suoi Velatc e Recalce di Piacenza, •diedero
a cambio Milano al sr Nicolo Ponga V 27 213. 9. 8. do m.,per quali
do Ponga ne fece tratta al sigr Hieronimo Turcone con sue lettere
di cambio pagabili a detti srl suoi Yelat" e Recalcate .dí Milano,
e che il s" Turcone tralascio di compíre da tratta, quanto sia p.
28 la somma di/ L. 69 477. 16., per quali me :fU da esso s" Recal-
cate in do nome fatto protesto in ampla forma, per publico ínstro-
mento sopra cio regato dal s" Giacomo Filippo. Albíccí .notare di
Milano,. alli 29 Ottobre 1626, e pero ha dimandato che trattandosi
di debito creato in queste fiere di Piacenza resultante dalle sudte
lettere di cambio e protesto per do sr Recalcate prod0tti e effettiva-
mente esibiti, detto molt' illre Magrato voglia condennare do Ponga
verso dI srlVelate e Recalcate per da restante somma de L. 69.477.
16. e per essa insieme con i cambi, ricambij, 'provisíoní espese da
medemi srl suoi Velate e Recalcate tanto sin' hora fatt' e patiti
quanto da farsí e patirse nell' avv'" sino all' intiero et affettivo
pagam>, conceder e rílascíar a medemí sri Velate e Recalcate ogni
oppno precetto essecutivo, real' e personale, ed apprender i beni
contro do Ponga, in ogni miglior modo, procedendo in cio somma-
riamente, e rigoardata la sola veritá del fatto, et in tutto conforme
alladispositione delli cap" di queste fiere,
TI che havendo ben intesso di molt' íll' srl Cons" e Consiglieri di
sopra nominati sedenti pro tribunali, convocati anche nanti di loro
li srl trattanti in queste fíere havendo viste le sudette Iettere di cam-
bio e l'instrumento del protesto di sopra mention? esibito inauthen-
tica forma, stante l'absenza di do sr Ponga e che in questa fiera
non vi e alcun suo procuratore, percio dopo haver fatto dímandare
publicamente da me sottossto Canc'" se vi era alcuno che volesse
accettare la cura e diffesa di do sr Ponga, e fattone anche sopra cio
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partre ínterpellatw ad alcuni trattantí della natioIle milanese, non
essendovi stato alcuno in quale spontaneamente si.·sij offerto d'ac-
cetarla, havuto prima di molt' illri trá di loro sopra cio discorso, con
la solita sua votatíone, hanno di comune consensodeplltato per cu-
ratore di do. sr Nicolo Ponga absente, i1 sr Gio. PietróMaísorato
28v uno de trattanti in questa fiera della natione milanese pel tame-
tro anche proeuratore/ in esse del sudo Ponga, perch' eglirisponda
per lui, quanto vorrá dedurre per provedere puoi assí molt..íll'" srl,
sentite ambe le partí, quanto sopra di cio gli parera convenírsí p.
giusticia e
Successívam'" fatto chiamare nanti di loro esso Marsorato curatore
deputato come sa havendo íl sr Recalcate in sua presenza reiterata
la sua dimanda di effetto in tutto come sopra, e quella ben íntesasi
del medemo Marsorato al que ímposero di molt' illri sr! del Magrato
che dovesse ríspondere quanto gli occorreva dedurre perche non
debba concedersi cio che i1 sr Recalcate ha richiesto come sopra,
ríspose do Marsorato ch' egli non haveva sofficiente fnformat'" di
questo negocio e che pero supplicava di molt' illri sri a voleme ri-
mettere la cognitne e decisione nella prossa fiera di Sto Gio. Battista,
nella quale do Ponga si sarebbe personalm's transferíto aquesta
cíttá di Píacenza, o vi haverebbe mandato qualche suo procure ben
inforrnato per dedurre le sue ragioni dicendo che sapeva trattarsí
in questo di cosa trá le sud'" parti controversa, e che do Ponga di
quanto fosse stato yero debitore ne haveva sempre dato buona so-
dísfatt'", al che replico íl sr Recalcate che trattandosi di cosa éhíara
e liquida, et apartenente al molt' illre Magrato di queste fiere dove
e stato creato íl debito, non si poteva concedere la dimandata díla-
tione má che omninamente si doveva da di molt' illri sri passar avan-
ti e proveder p. la sodísfatt'" di di sri suoí, appartenendo la cognitne
e decisione di simile cause aquesto ill. Magrato e non ad altri, conf"
al1i capitoli di fiera.
TI che tutto havendo molto ben ínteso detti molt' illri sri sedentí
come sa, havuto prima trá di loro conveniente discorso sopra el pro-
posto, risposto e replicato respettivamente come sa, sono venuti in
parere di concedere, come concordemente, mediante anche la loro
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solita votatione hanno conceduto e concedo a do Marsoratoinnome
29' di esso Ponga, la dímandata/ dilatione, ordinando percíó e. decre-
tando che la cognitione e decisione di da causa debba rimettersi
nella da prossa fiera di Sto Cio. Batt- qua in Piacenza, senza pero
alcun pregiudO otra tanto de sudi' sri Velare e Recalcate, imponendo
a do Marsorato ivi presente di doverne del pntedecreto edella rí- .
chiesta de sud' Si avisare do Ponga, perche in da pross- fiera omní-
nam'" venghi omandi suo legmo procure a dedurre quanto vorrá
perche non si debba concedere contro di luí il dímandato-dal- sudo
s" Recalcate, certíffícand? che altrím" questi molt' illri sri in da pros-
sima fiera senz' alcuna dílatíone procederanno avanti in da causa,
et ordíneranno in essa cio che gli parera convenirsi per ·giusticia.
TI qual sopras'? decreto essendo stato incontinentepublicato e
letto ad alta voce da me Cancre infrassto, detto sr Ciovanni Recalcate
ivi assistente, udito il tenore di esso, aviva vocedisse appellarsene
al molt' illre Magrato dell' appello di queste fiere allegando di essere
aggravato dal sudo decreto perche trattandosi, come .disse, di débito
liquido e chiaro, resultante da letteradi cambio protestata~O:Ina sa,
non si habbi d 'admettere alcuna dilatione, dicendo cosi anche dís-
ponersí per i sud" capitoli di fiera, et a me Cmcfe, impose. che
dovessi essere rogato dell ' atto di quest' appellatione,Ja quale seudo
admessa per la dispositione de sud'' capitoli di fiera, e stando che
ha Ií quattro sri li quali nella prosss pass" fiera di Purifficatione
furono elettiper giudici del sudo Magrato nominato in detti capitoli
dall ' appello, uno e il medemo s" Ciovanni Recalcate, il quale come
interessato non puo intromettersi in causa propria, et un'altro e il
sr Vicenzo Ciceri, hora absente, percio Ií sudtimolt'illri sri Cons"
e Consiglieri, mediante anche la loro votatione, ordinorno e decre-
tomo deversi conforme pure alla dispositioned' essi capitoli di
.29v fiera subrogar duoí altri/ delli sri di contoin luogo dé-sud' sri
Recalcate .ePícerí, per integrare il sudette Magrato dell i •appello, e
percio toIta da me Cane'" per quellí che si dovevano metterapar-
tito la nomina dallí sri di conto ivi radunatí che furonoinsiemecon
Ií ,soprasñ' molt' illri sri Cons" e Consiglieri disa uominatil'infras-
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critti Sri cíoé,
Sr Bindo Peruzzi,
s. Girolamo Turcone,
s. Antonio Loccatelli,
s, Mazzeo Mazzei,
s. Píetro Franc'" Germani,
s. Leonardo Míccíerí,
os. Francesco Passerini,
.s. Mattía Vertena,
s. Francesco Bonacina,
s. Gio. Batt" BaIdesi,
:s-. Pietro Corsi,
.s. Bernardino Cinquevie,
s: Federico Montasio,
.s. Ippolitho Pessini,
s, AIessandro Asinelli,
·s. Giov.mni Visconte,
.s, David Otti,
s, Gio. [acomo Gabotto,
s. Francesco cernezzo,
s, Melchion Pissina,
S, Cristofforo Gallo, et iI
s. Bartolameo Pozzo,
Mono da sud" st1 nomínatí per farsi da subrogatne l'infrassti sri,
cíoé,
s. Bartolameo Pozzo,
s. Antonio Locatelli,
s..Píero Cosi/'
Mattia Yertema, et iI
s. Francesco Bonacina,
Ji .. quali postisi a partito distintamente ad uno per uno, e tolti lí
secreti suffragij, per voti favorevoli eccedenti li due tersíconforme
a quello che si ricerca per i capitoli. di fiera, sono rimasti elettí e
subrogati in luogo dalli prefati sri Giovanni Recalcate .• e Vícenzo
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Ciceri, li sud" Sri Antonio Loccatelli e Bartolameo Pozzo, corno:que
anche ne quali sono concorsi maggiori voti.
. Successivamente havendo li sopras'" molt' illri srl del Magrato-.
sedenti come sa ordinato a me Canc'" di dover intendere dalli sri
trattanti per ordine loro congregati come sa, se si trovano haver
agglustati li loro bilancij per i negocij di questa pnte fíera et haven.
done io sopra di cio interpelIato singularmente ciascuno di dettí sri
et inteso esservi poco suario, e rifertolo a di molt' illri sri del Magrato,.
percio essi, precedendoanche la loro solita votatione, hanno ordinato.
e decretato che dimani martedi li undeci del corrente debbano con-
segnarsi fra detti sri trattanti li loro ricapiti, senza pregiudicio, per
presentare puoi dopo dímaní, che sará mercordi alIa matina, li bilan-
cij, accio si possa terminare la fiera, ordinando che chi ha contanti
debba consegnarli al molt' illre s" Francesco Medici O al s" Carlo
Paganelli, come quelli che hanno il maggr avanzo, i1 che tutto da me
Canc'" incontinente e stato publícato ad alta voce alli di srl trattanti
congregati come sopra.
TI che compito di fare come sa, scesero dal tribunale li sudti
molt' illri sri Console e Consiglieri, et essi partiti se vi assissero li
molt' illri sri Bindo Peruzzi e Francesco Cemezzo, duoi delli quattro
sudetti giudici d' appelIo in da pross': passa fiera eletti come sa si e
detto, et insieme con essi li sopras'" molt' illri sri Antonio Loccatelli
e Bart6lameo Pozzo subrogati come sa nanti a quali sri introdotte le
30v parti, havendo essi gri sedenti pro tribunali inteso e visto il tenore
del sopras> / decreto dato dal molt' illre Magrato e sentito di novo
quanto nanti a loro sri hanno in voce dedotto li sud" Giovanni Re-
calcate come procure e comp'" delli prefati sri suoi per una parte,
e do Marsorato come curatore deputato al do Nicolo Ponga p. Fi,
altra, e vista parím" e letta la lettera di cambio che in da passata'
fiera di Sto Gio. Batta do sr Ponga fece a sud" sri Velate e Recal-
cate per V 27 213. 9. 8. d' oro a S. 151 p. scuto tratti a Milano
al sr Hieronirno Turcone, con il protesto seguito p. le de L.69 477.
16. - restanti di da partita, le quali non volse pagar do sr Turcone
come per instromento rogato dal s" Giacomo Filippo Albicci,
li 29 Ottobre 1626, esíbíto come sopra si e detto in
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forma, e vista símilm'" la dísposít'" delli cap" di fiera, partíco-
larm'" nel capítolo vigesimo settimo, et havutto al tutto la de-
vutta consíderatv' e premesso tra loro srl sopra di cio il conveniente
discorso, e cosí visto quanto si deve veder, e considerato quanto
si deve considerare, li detti molt' illri sri giudici dell' appello se-
dentí come sopra, in ogni miglior modo,
Hanno con questa loro deffinitiva sentenza dichiarato et ordínato e
díchiarano e ordínano essersí da do sr Ciovanni Recalcate e do
nome bene e legitimamente appellato, et essersi dal molt' illre
M.:grato mal" decretato, e pero doversi círconscríver e rivocare,
come con la p~te detti sr! circonscriv" e rivoeano detto decreto e
quello circonscritto díchíarano, sententiano et ordínano doversi con-
dannare, come con da loro pnte deffinitíva sentenza et in ogni míglíor
modo come sa condannano do sr Nicolo Ponga, a dover prontam'"
pagare a sud" sr! Cio. Batt" Velate e Ciovanni Recalcate le sudte
lire sessanta nove mille quattro cento settanta sette e soldi sedeeí,
per resto delIa suda lettera di cambio protesta come sopra con tutti
li cambij, ricambij, provisioni, danní e spese tanto sin' hora fati' e •
patití debítam'" referendo quanto che si faranno e patiranno nell'
:31 avv'> sino alI' intiero et effettivo pagamento e per essecutíone di
cio doversí concedere, come in virtu delIa pnte et in ogni migIior
modo come sa concedono erílascísno a favore de sud'! sr! Velate e
Recalcate contro do sr Nicolo Ponga ogni oppno precetto esecut", real
.e personale, ed apprender i beni in qualonque luogo situati, il tutto
in ogni miglior modo come s", havendolo anche approvato con loro
secreti suffragij conf" al stiIo di queste fiere di cornmune consenso
e senza muna discrepanza trá di loro, di che tutto come sopra ne
sono stato rogato io Cío. Battist' Aliprandi notara milanese come
Canc'v di queste fíere, il quale succesivam'" ho letta e publíeata la
soprassta sentenza, presentí Ii sr! Bemardíno Cínquevíe del q. sr Cío.
Paolo di Milano, e Simone Cheri figliuolo di Francesco del luoco
di SeravalIe del stato di Milano, testimonij chíamatí.
Successívam" puoi in conformítá del contenuti nella sopraserí-
ta sentenza dallí sud'' molt' íll" sr! giudici dell' appello,e stato
concesso a favore delli sopras-" sr! Velare e Recalcate contro do sr
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Nicolo Ponga, íl precetto essecutivo reale, personale e d 'apprender
_ i bení per la soprassta somma de L. 69 477. 16. - insiemecon Ji
cambij, ricambij, provisioni e spese in tutto come sopra, e da medemí
sr! giudici sono state date lettere sussidiali alli sr! Abbati e con. de
mercanti di Milano, accíoche per compimento di giusticia si. com-
piacciano di permettere che si esequisca do precetto, copia del
quale, di de lettere e di da sopras-> sentenza data' fuori authentica
-. que in Piacenza al pto sÍ" Recalcate e nella filza delli protesti Ievatí
et altrí rogiti di fiera.
Adí sopras-> lunedi dieci di Maggio dopo íl pranso.
Fu anche da me Oanc'" letto alli molí' illri sr! Canse e Consiglien
mentre stavano sedenti, el memoriale sporto da Alessandrode Li-
beri del tenore seguente, cíoé, Molí' illr! sri. Alessandro di L¡beri hum.
3lv servo delle ss, loro mole ill" desidera essere fatto / sensale di cam-
bio e percío suppa humílm'sle ss. loro m. ill. restino servite di ad-
metterlo.ríl che spera dalla benígnítá loro.
TI che udito detti molí' illri sri Conss e Consigri havuto trádí loro
díscorso, sano venuti in parere di concedere, come con i lornsecretí
sufl'3gij concordemente hanno conceduta e concedonola dimanda
del sudo Alessandro, habilitandolo et approvand? a puoter da hoggi
avanti esercir l' officiodi sensale de cambi in queste fiere di Pia-
cenza, servata pero sempre la dísposíts delli capítolí di esse fíere
tanto sin' hora fatti quanto che occorreranno farsi ne11' avvree con
obligo a do Alessandro di doveme di cío far promessa e di dover
anche dar sícurta ídonea nelli atti di me Canc'" de bene ac legalr
esercendo e di star e obedir alli capitoli et ordini fatti e che occorrer?
farsí in tutto conforme a11e legi di fiera.
Adi antes sto lunedi dieci di MaggiO.
l1 sopras'" Alessandro de Líberí habitantequi in Píacénza per
osservat'" drl contenuto come sapromette sott' obligo di se stesso e
suoi beni, Begnoa me Canc'>, íl que stipula in effettoche adogni
tempo avvr~ egli esércírá fedelm's e legalmente 1'. offícío sud? di
. sensale, e che stara et obedírá pontualmente.atuttí li ordini e decreti
di fiera tanto sin' hora fatti qusnto che si fáranno.nellt.avv'" p. do
m. ill. Magrato sotto pena etiandio di cento 'séudí d'oro in oro.d'
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applicarsi in caso di caso (sic) di contravent'" conforme all 'arbitrio
dell molt' ill. Magrato, et in tutto come si ricercap.i~apitoli di. fiera
Et il sr .Pietro Antonio Preve di. natíone genovese. líab> .Ú1 Milan~ •.~
preghe et insta. del sud'" Aless'? de Liberi, spontanealllenteper per-
sona prop" e p. causa di constituto, et in ogni migr modo fa sicurtae
promette p. la somma di di centoscudi cento (sic) d'.oro.in oro
appdi come s", che do Alessandro si portera fédelm" e legalmte et
obedírá alli ordini in tutto come sa, constituendosip.eiodosr Preve
pnale promísss et attend'>, in solidum, obligandose. se stesso (e. suoi
bení, peguo a me anted> Canee stipte con tutto le renóntie debite,
patti essecutivi e gíuramento. /
32 1627. Mercordi allí dodeci di Maggio dopo il pranso en Pia-
cenza.
E comparso nanti alli sopras'" molt' ill' Cons" e Consiglieri del
Magrato sedenti, il sr Bartolameo Pozzo, il quale come procure del
sr Gio. Bana Capponi per procura esibita nelli atti di me canee ha
richiesto che per la partita de \785.19.- lettera di Valenza di Gio.
Batt" Capponi e Ventura Lozoia la quale il s" Gio. Batt" Peragallo
offerse da pagare nella pross- fiera di Sto CarIo a che ne havesse
havuto p. la ríscossíone sofficienti rícapítí, debbano essi molt' illrl
sr! dichiarare do s" Peragallo disobligato da da offerta, stando che
come dice do s" Pozzo 1'effetto si aspetta a do Capponi suo pnale e
che niuno ha maí esíbíto ricapití bastanti p. la riscoss" di da partita
sopra di che havendo detti molt' ill. sr! udito cio che ha risposto il
s" Pera gallo íví presentí, et havuto al tutto la conveniente conside-
ratne puoiche l ' offerta suda fu di pagare in quella di fiera (sic )di.
Sto Carlo, e che níuno e maí comparso come sa percio do molt' ill.
sr! di commune consenso, mediante anche la loro solita votat'" et
in ogni migr modo, .
k
Hanno ordinato e decretato et ordínano non essere píu do s" Peral
gallo tenuto a cos' a1cuna p. causa di da offerta, dichiarando nom
haver egli sopra di cio obligatne alcuna, il che successívam's da me!
canee. e stato publicato.
Adi et hora sopras'"
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Li sud'! milt' ill. sri del Magrato havendo inteso essersi da sigrl
trattantí consignati di loro bilancij, e mediante Il divino faye COIl;
buon ordine termínatí li affari di fiera, sedentí; con la loro solita:
votatione, hanno dichiarato e dichiarano esss finita qUEl§ta fiera <li
Santo Marco seIlZapregiudicio pero delli errore, che vi possíno essere
seguiti, per quali condennano li debitori a dover sodísfare ~ chi ne
sará cred'" nella prossa fiera di Sto Gio. Batt-, con 1'ínteressi {le cam-
~i che seco porteranno i ritorni della Piazza di quella cíttá di dove
sará íl creditore, íl che incontinente da me capcre e stato publicato.
L.D.O.M. eiusq. Deíp," Vírg' Mri Maríe,
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